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АНОТАЦІЯ 
 
КРАПІВНОЙ М. Ю. «Вплив сучасних фінансових технологій на 
розвиток діяльності банків України» 
Кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня магістра зі 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» за 
магістерською програмою професійного спрямування «Управління діяльністю 
банків на фінансовому ринку» — Одеський національний економічний 
університет. — Одеса, 2020. 
У роботі визначено вплив сучасних фінансових технологій на розвиток 
діяльності банків України, надано рекомендації стосовно впровадження 
технологічних інновацій в банківський сектор України. Автором розроблено 
методику визначення впливу обсягів інвестицій у інновації на окремі показники 
банківської діяльності. 
Під час дослідження використовувалися наступні загальнонаукові 
методи: аналіз, синтез, систематизація та наукова абстракція, порівняння та 
спостереження, графічний, а також економіко-статистичні методи. 
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The paper identifies the impact of modern financial technologies on the 
development of Ukrainian banks, provides recommendations for the introduction of 
technological innovations in the banking sector of Ukraine. The author has developed 
a method for determining the impact of investment in innovation on individual 
indicators of banking. 
The following general scientific methods were used during the research: 
analysis, synthesis, systematization and scientific abstraction, comparison and 
observation, graphic, as well as economic and statistical methods. 
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Глобалізація світової економіки кардинальним чином змінила процеси 
розвитку фінансового ринку в цілому і комерційних банків зокрема, надавши їм 
інноваційний напрямок. 
У світовій економіці в 2020 році почалась економічна криза 
(коронавирусна рецесія), що безумовно позначилось на Україні. Криза була 
спровокована реакцією влади більшості держав на поширення COVID-19, який 
розкрив на поверхню накопичені проблеми з доларовою ліквідністю в 
фінансовій системі і борговими проблемами корпорацій. Економіка переживає 
унікальне поєднання відразу двох шоків – падіння попиту через карантин та 
зниження пропозиції через зупинку підприємств і порушення логістики. І все це 
накладається на величезні борги, які були накопичені на початок кризи, які 
впливають на діяльність банківського сектору економіки. 
Сьогодні банківський сектор економіки стрімко змінюється під впливом 
ряду глобальних викликів: 
- зміна споживчих переваг клієнтів; 
- поява нових технологій і темпи впровадження існуючих; 
- зниження маржинальності світового банківського сектору і посилення 
регуляторних вимог; 
- конкуренція з FinTech-компаніями. 
В банківському секторі економіки не залишилось жодної операції, яку б 
не пропонували сучасні фінтех-компанії. При цьому всі операції мають такі 
переваги, як дешевизна, зручність та оперативність. Банки як посередники в 
фінансових   операціях   втрачають   клієнтів   на   користь   фінтех-компаній   і 
«необанків», що стрімко виникають. 
Актуальність теми дослідження. Інноваційний розвиток банківського 
сектору є пріоритетним напрямком модернізації діяльності банків, а також 




тенденція відставання вітчизняних банків від банківських установ розвинених 
країн у сфері управління інноваційними процесами, що ще раз засвідчує 
актуальність дослідження цієї проблеми. 
Мета дослідження — визначення впливу сучасних  фінансових 
технологій на розвиток діяльності банків України. 
Досягнення поставленої мети магістерського дослідження обумовлено 
необхідністю вирішення наступних завдань: 
- надати визначення «банківської інновації» і вивчити їх класифікацію; 
- розглянути види сучасних інноваційних технологій на фінансовому 
ринку та їх склад; 
- вивчити особливості регулювання інноваційної діяльності в Україні та 
світовий досвід; 
- проаналізувати поточний стан FinTech-індустрії в Україні і її 
особливості; 
- перевірити гіпотези стосовно впливу інновацій на окремі показники 
банківської діяльності; 
- надати рекомендації стосовно впровадження технологічних інновацій в 
банківський сектор України. 
Об’єкт дослідження — процес розвитку фінансово-технологічних 
інновацій на ринку банківських продуктів і послуг. 
Предмет дослідження — теоретичні та методичні підходи до 
врахування впливу фінансових технологій на інноваційну діяльність банків 
України. 
Теоретичною та методологічною базою є концепції та положення, які 
розкриваються в роботах вітчизняних та зарубіжних спеціалістів у сфері 
економічної теорії, банківської справи, фінансів, стратегічного та інноваційного 
менеджменту, інноваційного розвитку економіки. 
Теоретичну та методологічну базу дослідження складають роботи 
вітчизняних економістів: О.  Барановського,  Н.  Гребенюка,  В.  Коваленко, 




Л. Кузнєцової, О. Кузьменко, О. Кучанського, Т. Майорової, Ю. Онищенко, 
Н. Пантелєєвої, Г.  Поченчука,  С.  Реверчука,  Л.  Федулової,  О.  Хотяшевої, 
Т. Шевчук, Т. Юхименко та інших. У працях даних дослідників зосереджується 
увага на значних конкурентних перевагах банків при впровадженні фінансових 
технологій, їхньому монопольному використанні. 
Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці методики 
визначення впливу обсягів інвестицій у фінтех-інновації на окремі показники 
банківської діяльності. 
Методи дослідження. Залежно від поставлених цілей та завдань в процесі 
дослідження використовувалися відповідні методи наукового пізнання: аналіз, 
синтез, систематизація та наукова абстракція, порівняння та спостереження, 
графічний, а також економіко-статистичні методи. 
Інформаційною базою дослідження слугують: нормативні акти та 
статистичні матеріали Національного банку України, наукові публікації, 
матеріали періодичних видань, мережа Інтернет, річний звіт та форми 
фінансової звітності аналізованого об’єкту. 
Структура та обсяг роботи. Дипломна робота обсягом 84 сторінки 
складається із вступу, трьох розділів та висновків. У роботі було використано 









Фінтех являє собою складну систему, що об'єднує сектори нових 
технологій і фінансових послуг, стартапи та відповідну  інфраструктуру. 
Сектор фінансових послуг все активніше застосовує нові технології та 
інструменти для виконання своїх функцій і реалізації принципово нових 
рішень, в яких зацікавлені споживачі послуг. 
Все більший інтерес до фінансових технологій проявляють державні і 
регулюючі організації, їх тісні партнерські відносини визначають оперативність 
вирішення виникаючих юридичних питань, швидкість і широту просування 
продуктів Фінтех, комплексне вирішення питань безпеки, підвищення 
фінансової грамотності населення та доступність фінансових послуг. 
Активний розвиток Фінтех дає банківському сектору імпульс для 
розвитку. Розвиток фінансових технологій всередині банків, спроби деяких 
компаній і стартапів вийти зі своїми продуктами на глобальну арену 
(наприклад, технології розпізнавання особи, які використовуються для 
ідентифікації) відкривають двері для виходу України на конкурентний рівень 
до світової фінансової індустрії. Більш того, в Україні є потенціал для 
написання регулятивних стандартів, які, на відміну від багатьох інших країн, 
сприятимуть розвитку цієї конкурентної переваги. 
Банки завжди прагнули до загального лідерства у фінансовому секторі, 
саме тому на етапі грандіозних змін зазнають труднощів, оскільки практично в 
кожній ніші тепер є конкурент, що пропонує більш гнучке рішення. Платіжні 
сервіси і необанки вже зараз конкурують з традиційними банками на полі 
міжнародних грошових переказів і кредитних сервісів. Для здійснення p2p- 
платежу з рахунку в іншому банку не потрібно йти в свій банк: досить 
скористатися одним із сайтів або мобільних додатків. 
Компанії Фінтех випереджають банки і в інших галузях: мікроплатежі, 




Незаперечною перевагою банківської галузі є її багатовікова історія, що 
викликає довіру, регулювання банківської діяльності на законодавчому рівні, а 
також напрацьовані кейси з обслуговування фізичних та юридичних осіб. 
Можна сказати, що діяльність Фінтех-компаній змушує традиційні банки 
підтягувати свій технологічний рівень. Існування Інтернет-сайту, мобільної 
версії сайту, особистого кабінету користувача вже стало стандартом для 
сучасного банку, і клієнт чекає таких сервісів, як, наприклад, смс-повідомлення 
щодо руху коштів або можливість управління своїм рахунком онлайн. Вже 
нікого не здивувати можливістю онлайн-сплати рахунків, в тому числі і 
рахунків за комунальні послуги і штрафи. 
Фінтех вже зараз розробляє те, з чим банки тільки планують 
експериментувати. Швидше за все, одні нововведення приживуться, інші ні: 
цьому сприяє конкурентна боротьба між новими фінансовими підприємствами. 
Щоб конкурувати з Фінтех-проектами банкам, в умовах нового ринку, 
доведеться або швидко перебудовуватися самим, або шукати напрямки для 
співпраці. Однак, незважаючи на відмінності і труднощі, Фінтех-компанії і 
банки можуть отримати взаємну вигоду від співпраці. За довгі роки свого 
існування банки отримали колосальний досвід взаємодії із клієнтами і створили 
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